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わが国経済は戦後の高度成長期を経て、今や低成長の成熟期に入った。2013 年 12 月、
第２次安倍政権が誕生して以降、政府は本格的にデフレ対策に乗り出した。その結果、金
融政策は転換点を迎え、金融緩和の実施もありＧＤＰデフレーターを見る限り 2014 年推
















































需用費・旅費・賃金の合計額は 52 億 8,899 万円であった。預け金や一括払い、領収書の
差し替えなどの手段を使い、実際とは異なる物品の購入に充てていた実態が明らかにされ
た。報告書では、会計事務手続に問題があり、内部統制が機能していなかったことが挙げ











































































































































（Public Health Act 1848） 
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（Public Health Act 1872） 
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法分野 救済内容 特徴 
コモンロー上の救済 金銭による損害賠償 手続重視・厳格 






























設定団体 公金管理 公益 統制 


















































































































のでは、1987 年の熊本県の取り組みが最も早い。ここから約 10 年後、1998 年に三重県
が発生主義に基づく貸借対照表と損益計算書を作成し、議会に報告している。この取り組
みは、県職員と財政学・会計学専門家の議論の下で、自治体の特性に着目しつつ作成され


















時期 主体 説明・報告の媒体 




1987 年 3 月 （財）地方自治協会 地方公共団体のストックの分析評価手法に関する
調査研究報告書 
1987 年 12 月 熊本県総務部 日本経済新聞経済教室「熊本県：貸借対照表使い
財政運営」 
1988 年 3 月 日本公認会計士協会 
近畿会社会会計委員会 
地方自治体行財政報告のあり方に係わる研究 




1998 年 3 月 三重県財政課 発生主義会計方式で表した三重県決算について 
1998 年 12 月 大分県臼杵市 平成 11 年 12 月定例会 





















年月 国の取り組み 主な内容 
1999 年 6 月 地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会 発生主義情報による財政分析の調査
研究 
2000 年 3 月 「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会
報告書」 
バランスシートの作成方法の提示 




2006 年 5 月 「新地方公会計制度研究会報告書」 総務省改定モデル・基準モデルの提
示 
2007 年 10 月 「新地方公会計制度実務研究会報告書」 総務省改定モデル・基準モデルの作
成要領 
2009 年 12 月 「地方公営企業会計制度等研究会報告書」 地方公営企業会計の見直し 
2014 年 4 月 「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」 新地方公会計の推進・基準のあり方 








 2010 年 9 月には「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が設置され、再び公会



















た。2002 年 5 月には「事業別バランスシート作成マニュアル」を作成した。同月、石原
都知事（当時）により複式簿記・発生主義会計の導入が表明された。東京都は、独自方式
の公会計基準の策定、実務指針、財務管理方針の作成、新財務システムへの移行を進めた。

















2013 年 11 月、国の「インフラ長寿命化基本計画」49が策定され、国は各インフラの管
理者に対し、必要に応じて行動計画及び個別施設計画の策定を要請 50した。これを受けて







































































































なければならない」ことと定められている。また、地方自治法施行令 168条の 6第 1項に
も、「会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最
















地方債務はその残高が 144兆 7,266億円 53に達している。1990年から 2002年にかけて
増加している。主に、減収補填や経済対策の影響である。起債残高は 2012年度歳入総額
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年を参照されたい。 
31 CIPFA, The CIPFA FM MODEL: Assessment of Financial Management in Public Service Organisations 
Statement of Good Practice, 2010, p.2. CIPFA FM Modelにおける財務管理の定義は「財務的側面」を
「財務資源」に差し替えるなど 2007年版から一部修正が加えられている。CIPFA, The CIPFA FM Model: 





ステムである」とも定義されている。Cadbury, A., The Report of the Committee of the Financial Aspects 





on Corporate Governance (The Hampel Report),1998.参照。 
32 地方自治体監査委員会は、1982年地方財政法（Local Finance Act 1982）に基づき、1983年に設立さ
れた国による地方自治体の監査機関である。委員会は、監査基準の作成や地方自治体を監査する監査人
の任命を担っていた。2010年 8月、Eric Pickles地方自治大臣から廃止の方針が示され、2015年 3月 31
日に正式に廃止された。 
33 Audit Commission, Strategic Financial Management in Councils, 2010, p.8. 
34 National Audit Office. 英国の会計検査院で、国政の監査を担う組織である。 












































































2000 年 9 月、大和銀行株主代表訴訟において、内部統制システムの構築責任が取締役
等にあることが判示された 4。このことを受けて、2006年 5月に施行された会社法では、
内部統制システムの構築に関する基本方針の決定が義務づけられた。2007 年 2 月に「財
務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監
査に関する実施基準の設定について（意見書）」（以下「基準及び実施基準」）が公表された。







































































































































































































































































































































































































      
財務報告の信頼性       
法令等の遵守       
資産の保全       
出所：「基準及び実施基準」の内部統制の要素に基づき筆者作成。 














































































































47 COSO, Internal Control – Integrated Framework Executive Summary, 2013, p.7. 






















































































































































出所：CIPFA, The CIPFA FM MODEL: Assessment of Financial Management in Public Service 




















































出所：CIPFA, The CIPFA FM MODEL: Assessment of Financial Management in Public Service 
Organisations Statement of Good Practice, 2010, p.5. 
 
図表３－３ マトリクス分析 
側面／要素 リーダーシップ 人材 プロセス 利害関係者 
スチュワードシ
ップの確保 
L1、L2 P1、P2 PR1―PR11 S1、S2 
業績向上の支援 L3―L6 P3、P4 PR12―PR16 S3、S4 
変革の実践 L7 P5、P6 PR17―PR19 S5、S6 
出所：CIPFA, The CIPFA FM MODEL: Assessment of Financial Management in Public Service 




































































































































出所：CIPFA, The CIPFA FM MODEL: Assessment of Financial Management in Public Service 
Organisations Statement of Good Practice, 2010, pp.9-11.を筆者要約。 
 
 各テーマの一例を挙げると、リーダーシップでは、スチュワードシップの確保というこ





















PR15 組織は、固定資産の積極的なマネジメントで VFM を達成しようとする。 
１． リーダーシップチームは、さらなる効率的な利用や施設の合理化のために、資産の利用と有効利用の
機会を積極的に見直しているか 







出所：CIPFA, The CIPFA FM MODEL: Assessment of Financial Management in Public Service 












出所：CIPFA, The CIPFA FM MODEL: Assessment of Financial Management in Public Service 






 リーダーシップ 人材 プロセス 利害関係者 総計 




































































4 48 2 26 5 63 2 15 13 152 
変革の実践
 















1 18 2 19 3 19 2 16 8 72 
合計 7 97 6 71 19 222 6 49 38 439 
出所：CIPFA, The CIPFA FM MODEL: Assessment of Financial Management in Public Service 





































ほとんどない いくぶんか たいていは ほとんどそう思う 
























Ⅳ ＣＩＰＦＡ ＦＭモデルの実務的展開 
 
１ 英国・ハーロウの事例 























図表３－１０ ハーロウの結果マトリクス 20 
 経営上の要素 
財務管理スタイル リーダーシップ 人材 プロセス 利害関係者 
スチュワードシップ     
業績の向上     
変革の実践     



















































































 リーダーシップ 人材 プロセス 利害関係者 
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一般的には Financial Directorまたは Director of Financeと呼ばれている 8。その呼称










は意見書『地方自治体の財務管理における最高財務責任者の役割』（The Role of the 
Chief Financial Officer in Financial Administration in Local Government）を発行した。
この意見書では、当時のＣＦＯの役割の変化に着目し、①民間のマネジメントスタイ
ルの導入、②地方分権・権限委譲への対応、③強制競争入札（Compulsory Competitive 
Tendering: ＣＣＴ）への対応について考察が展開されている 12。 
 続く 2000 年 1 月、ＣＩＰＦＡはさらに意見書『地方自治体における財務部長の役
割』（A Statement on the Role of the Finance Director in Local Government）を発表し
た。ここでは、ＣＦＯが所属する組織内で戦略的な政策決定の役割を担うことを奨励







年には『地方自治体における最高財務責任者の役割』（The Role of the Chief Financial 


























 上記のＣＦＯの設置を規定した 1972年法 151条、1988年法 113条以外にも、ＣＦ
Ｏについての役割を示した法令等が存在する。2011年会計・監査規則（イングランド）
（Accounts and Audit Regulations (England) 2011）では、財務管理に関する定めが有
り、第 5条で Responsible Financial Officer（ＲＦＯ）18つまり 151条職員たるＣＦＯ
の権限について規定されている。ここでは、ＣＦＯが会計記録、統制体制および決算
報告に関する責任、また会計情報については常に最新を保つよう義務が課されている。 
 また、地方自治体会計の実務規範（Code of Practice on Local Authority Accounting in 




























 2009年 12月、ＣＩＰＦＡ意見書『地方自治体における最高財務責任者の役割』（The 
Role of the Chief Financial Officer: In Local Government）の討議草案が公開され、そ



































































































































































































































































































































































































































































































































 組織 役割 個人 
第１原則 ５／７ ４／５ ９／１２ 
第２原則 ９／１１ １２／１５ １０／１３ 
第３原則 ４／１１ １４／２８ ８／１２ 
第４原則 １／２ ５／８ ８／１０ 
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Ⅱ  英国地方自治体における財務機能  
 
１  討議資料の背景と目的  
 ＣＩＰＦＡは 2012 年、Emerging Stronger：Shaping the finance function to 
























































































図表５－１  財務機能の役割と変革の方向性  


















































































































けとして Executive Director などと呼称する職）の下に Head が来ることも
あり、組織の職名は一様ではない。ただし、全体の傾向から概ね図表５－４
のように分類が可能である。  
 財務を担当する職や部署は、ほとんどの団体が Corporate Services や
Resources の語が入る名称が付されている。直接的な Director of Finance と
いった表現はかえって少ない。財務部長の職名に Resources が含まれる団体
が 46 団体中 20 団体と最多であり、Finance を含むものが 8 団体、Corporate 









図表５－２  ユニタリーにおける財務関係部長等の配置状況  
 
出所：各団体のホームページから筆者作成。表内の (151)は確認できた 151 条職員を表す。 
ユニタリー名 事務総長 財務関係部長
1 Derby UA Chief Executive Director of Strategic Servises and Transformation
2 Leicester UA Chief Operating Officer Director Finance
3 Nottingham UA Chief Executive Corporate Director for Resource
4 Rutland UA Chief Executive Director for Resource
5 Bedford UA Chief Executive Director for Finance & Corporate Services
6 Central Bedfordshire UA Chief Executive Chief Finance Officer
7 Luton UA Chief Executive Director Commercial & Transformation Services
8 Peterborough UA Chief Executive Corporate Director (Resources)
9 Southend-on-Sea UA Chief Executive & Town Clerk Corporate Director for Corporate Services
10 Thurrock UA Chief Executive -
11 Darlington UA Chief Executive Director of Neighbourhood Services & Resources
12 Durham UA Chief Executive Officer Corporate Director Resources
13 Hartlepool UA Chief Executive Chief Finance Officer
14 Middlesbrough UA Chief Executive Executive Director of Commercial and Corporate Service
15 Northumberland UA Lead Executive Director Lead Executive Director
16 Redcar & Cleveland UA Chief Executive Director of Corporate Resources
17 Stockton-on-Tees UA Chief Executive Corporate Director of Resources
18 Blackburn with Darwen UA Chief Executive Executive Director of Resources & Transformation
19 Blackpool UA Chief Executive Director of Resources(151)
20 Cheshire East UA Chief Executive Chief Operating Officer(151)
21 Cheshire West and Chester UA Chief Executive Directopr of Resources
22 Halton UA Chief Executive Policy Resources Directorate
23 Warrington UA Chief Executive Director of Finance & Information Services
24 Bracknell Forest UA Chief Executive Director of Corporate Services
25 Brighton & Hove UA Chief Executive Officer Executive Director Finance & Resources(151)
26 Isle of Wight Council UA 
Managing Director and Head of Paid
Service
27 Medway UA Chief Executive Business Support Department
28 Milton Keynes UA Chief Executive Corporate Director for Resources
29 Portsmouth UA Chief Executive Director of Support Services
30 Reading UA Managing Director -
31 Slough UA Chief Executive Strategic Director Resources, Housing & Regeneration
32 Southampton UA Chief Executive Director of Corporate Services
33 West Berkshire UA Chief Executive -
34 Windsor & Maidenhead UA Managing Director -
35 Wokingham UA - -
36 Bath & North East Somerset UA - -
37 Bournemouth UA Chief Executive Strategic Finance
38 Bristol UA City Director Strategic Director: Business Change
39 Cornwall Chief Executive
Corporate Director for Communities and Organisational
Development
40 Isles of Scilly - -
41 North Somerset UA 
Chief Executive and Director of
Corporate Services
-
42 Plymouth UA Chief Executive Director of Transformation
43 Poole UA Interim Chief Executive Strategic Director Place & Business
44 South Gloucestershire UA Chief Executive Director of Corporate Resources & Deputy CEX
45 Swindon UA Chief Executive Board Director Resources(151)
46 Torbay UA Executive director Director of Operations and Finance
47 Wiltshire UA Corporate Director -
48 Herefordshire UA Chief Executive Director for Economy Communities & Corporate
49 Shropshire UA Operations Director Director of Resources & Support
50 Stoke-on-Trent UA Chief Executive Chief Operating Officer
51 Telford & Wrekin UA Interim Chief Executive Coporate Direcotor
52 East Riding of Yorkshire UA Chief Executive Director of Coporate Resources
53 Kingston-upon-Hull UA Chief Executive Director of Resources & City Treasurer
54 North East Lincolnshire UA Chief Executive Director of Finance
55 North Lincolnshire UA Chief Executive Director of Policy & Resources





注：CE は事務総長、HOF は Head of Finance、HPS は Head of Paid Service を示す。  
ユニタリー名 財務部門関係者 備考
1 Derby UA -
2 Leicester UA -
3 Nottingham UA Director for Finance
4 Rutland UA Assistant Director(Finance)
5 Bedford UA 
Assistant Director Finance, Assistant Director Finance & Corporate
Services, Assistant Director Revenues Benefits & Customer
Services
6 Central Bedfordshire UA 
Head of Financial Performance and Support, Head of Financial
Control, Head of Revenues and Benefits, Head of Internal Audit and
Risk
7 Luton UA 
Head of Fiance, Head of Procurement & Shared Service, Head of
Fixed Assets
8 Peterborough UA 
Financial Services, Education People Resources & Corporate
Property
9 Southend-on-Sea UA Head of Finance & Resources
10 Thurrock UA Head of Corporate Finance CE直下にHOF
11 Darlington UA AD Finance & Human Resources
12 Durham UA Head of Finance, Revenue & Benefits Manager, Finance Manager FM５人
13 Hartlepool UA -
14 Middlesbrough UA Assistant Director: Finance and Investment(151) 部長は151ではない
15 Northumberland UA - 事務総長は151兼任
16 Redcar & Cleveland UA Assistant Director Financial Services
17 Stockton-on-Tees UA -
18 Blackburn with Darwen UA Director of Finance & IT(151) 部長は151ではない
19 Blackpool UA -
20 Cheshire East UA Head of Corporate Resources and Stewardship
21 Cheshire West and Chester UA Head of Finance, Head of Procurement
22 Halton UA - 職名不明
23 Warrington UA - CEの下にDiputy Chief Executive
24 Bracknell Forest UA 
Borough Treasurer, Chief Technical Accountant, Chief Accountant,
Head of Audit & Risk
25 Brighton & Hove UA 
Audit , City Service, Finance, HR & Organisation Development,
Property & Design, Performance improvement & Projects
26 Isle of Wight Council UA Head of Finance and Section 151 Officer(151) CE直下にHOF
27 Medway UA Finance 職名不明
28 Milton Keynes UA Assistant Director: Financial Management
29 Portsmouth UA Finance(151) 部長は151ではない
30 Reading UA Head of Finance(151) CE直下にHOF
31 Slough UA AD Finance & Audit
32 Southampton UA Finance 職名不明
33 West Berkshire UA Head of Finance CE直下にHOF
34 Windsor & Maidenhead UA Head of Finance 事務総長が他の部長と並列
35 Wokingham UA - 入手不能
36 Bath & North East Somerset UA - 入手不能
37 Bournemouth UA - 議会の構成から抽出
38 Bristol UA 
Service director: finance, Chief Internal Auditor, Service Manager:
Corporate Finance
39 Cornwall Head of Business planning and Development
40 Isles of Scilly - 入手不能
41 North Somerset UA Financial Management FMは空席、CEが151と思われる
42 Plymouth UA Assistant Director:Finance
43 Poole UA Service Unit Head:Financial Services
44 South Gloucestershire UA Head of Finance & Customer Services
45 Swindon UA Head of Finance & Change
46 Torbay UA Executive Head: Financial Services
47 Wiltshire UA Assistant Director: Finance(151) HPSが３人いる
48 Herefordshire UA 
Chief Financial Officer(151), Head of Corporate Finance, Head of
Management Accounting, Head of Corporate Asset
49 Shropshire UA Head of Finance, Governance & Assurance(151)
50 Stoke-on-Trent UA -
51 Telford & Wrekin UA Head of Finance
52 East Riding of Yorkshire UA Head of Finance
53 Kingston-upon-Hull UA Corporate Finance, Financial Support, Audit & Fraud
54 North East Lincolnshire UA -
55 North Lincolnshire UA Assistant Director: Fianncial Services
56 York UA 
Assistant Director: Fianncial, Asset Management and Procurement,
Head of Facilities Management, Finance Manager: H&W and CSES,
Head of Asset and Property Management, finance Manager:
CANs&CES, Head of Procurement and Corporate Finance
95 
 







図表５－４  職位階層と職名の関係  
階層 職名 組織上の位置づけ 
最上層 Chief Executive 事務総長（事務部門のトップ） 
２層目 Executive Director, 
Director 
財務関係部門の長 





















Ⅳ  わが国地方自治体の財務組織  
 

























































































































































財務に特化した財務系が 24 団体と最多で、企画系 16 団体、総務系 3 団体と
続く結果となった。そのうち、財務系は財政・管財・契約・税務がフルセッ
トで設置される割合 24 団体中 11 団体（45.8%）、総務系では対象団体数は少








































図表５－５  中核市における財務部門の位置づけ  
 
出所：各自治体のホームページから収集し筆者作成。旭川市、豊橋市の現在日は不明。 
No. 中核市 現在日 上部組織 財政課の位置づけ 位置づけの特徴
1 函館市 26.4.1 財務部 管理課・財政課・調度課・税務室・債権回収対策室 税務部門を含む




3 青森市 25.4.1 企画財政部 企画調整課・財政課・市民税課・資産税課・納税支援課・工事検査室・競輪事業所 税務部門を含む、管財契約は総務部
4 盛岡市 26.4.1 財政部 財政課・契約検査課・市民税課・資産税課・納税課、（資産管理活用事務局）
税務部門を含む、資産管理活用事務
局あり、管財は総務部




6 郡山市 26.8.1 財務部 財政課・公有資産マネジメント課・契約課・工事検査課
公有資産マネジメント課あり　税務は
税務部
7 いわき市 25.4.1 財政部 財政課・契約課・管財課・税務課・市民税課・資産税課 税務部門を含む
8 宇都宮市 26.4.1 行政経営部 行政経営課・行政改革課・財政課・人事課・秘書課・危機管理課 税務・管財・契約は理財部
9 前橋市 26.4.1 財務部 財政課・資産経営課・収納課・市民税課・資産税課 税務部門を含む、資産経営課あり
10 高崎市 26.4.1 財務部 財政課・管財課・契約課・技術監理課・市民税課・資産税課・納税課 税務部門を含む




12 船橋市 26.7.15 企画財政部 政策企画課・財政課・管財課・契約課・男女共同参画センター 男女は企画系か、税務は税務部
13 柏市 26.4.1 財政部 財政課・債権管理室・契約課・収納課・市民税課・資産税課 税務部門を含む、管財は総務系
14 横須賀市 26.4.7 財政部 財政課・資産経営課・契約課・工事検査課・納税課・市民税課・資産税課 税務部門を含む、資産経営課あり
15 富山市 26.4.1 財務部 財政課・管財課・契約課・工事検査課・納税課・市民税課・資産税課・債権管理対策課・用地課 税務部門を含む、用地課あり
16 金沢市 26.4.1 総務局 総務課・文書法制課・職員課・監理課・行政経営課・財政課・税務課・資産税課・市民税課 総務系、税務部門を含む
17 長野市 26.7.1 財政部 財政課・契約課・管財課・市民税課・資産税課・収納課 税務部門を含む
18 岐阜市 26.4.1 財政部 財政課・行財政改革課・税制課・市民税課・資産税課・納税課 税務部門を含む、管財契約は行政部
19 豊橋市 - 財務部 財政課・資産経営課・契約検査課・債権管理課・市民税課・資産税課・納税課 税務部門を含む、資産経営課あり
20 岡崎市 26.4.1 企画財政部 企画課・100周年記念事業推進課・財政課・行政経営課・情報システム課 管財契約は総務系。税務は税務部
21 豊田市 26.4.1 企画政策部 企画課・財政課・国際課・土地利用調整課・都市計画課・環境モデル都市推進課
管財・税務は税務財産部、契約は総
務系





23 豊中市 26.4.1 財務部 財政室・税務センター・税務企画課・市民税課・固定資産税課・納税管理課・債権管理室
税務部門を含む、資産活用部が別に
あり
24 高槻市 26.4.1 政策財政部 政策推進室・営業広報室・財政課・資産管理課・契約検査課 税務は総務部




26 東大阪市 26.4.1 財務部 管財室・財政課・調度課
経営企画部に資産経営室あり、税務
は税務部












30 奈良市 26.4.1 財務部 財政課・FM推進課、税務室（市民税課・資産税課・納税課・滞納整理課） 管財は総務部、契約は会計契約部
31 和歌山市 26.4.1 財政局
財政部（財政課・管財課・調達課・営繕課・工事検査課）、税務部（市民税課・資産税課・納税課・
債権回収対策課）
32 倉敷市 26.4.1 企画財政局 企画財政部企画経営室（財政課・財産活用課・情報政策課）
税は税務部、長期修繕計画室あり、契
約は総務部
33 福山市 26.4.1 財政局 財政部（資産経営戦略課・財政課・管財課）、税務部（税制課・市民税課・資産税課・納税課）
税務部門を含む、資産経営戦略課あ
り、契約は建設管理部
34 下関市 26.4.1 財政部 財政課・納税課・市民税課・資産税課
税務部門を含む、管財は総務部、契
約は契約室で独立
35 高松市 25.4.1 財政局 財政課・契約監理課・財産活用課・税務部（納税課・市民税課・資産税課） 税務部門を含む
36 松山市 26.4.1 理財部 財政課・納税課・市民税課・資産税課・管財課（公共施設マネジメント担当課長）
税務部門を含む、管財課に公共施設
マネジメント担当あり、契約は総務系
37 高知市 26.4.1 財務部 財政課・管財課・税務管理課・市民税課・資産税課 税務部門を含む、契約は総務部
38 久留米市 25.4.1 総合政策部 総合政策課・広域行政推進課・財政課・行財政改革推進室・広報課・東京事務所
管財契約は総務部、税務は市民文化
部





40 大分市 25.4.1 財務部 財政課・管財課（公共施設マネジメント推進室）・税制課・市民税課・資産税課・納税課
税務部門を含む　公共施設マネジメン
ト推進室あり、契約は総務部
41 宮崎市 26.4.1 企画財政部 企画政策課・秘書課・財政課・管財課 税務は税務部、契約は総務系












No. 中核市 組織構成 階層 分類 財政 管財 契約 税務 分類の特徴 会計部門
1 函館市 部課制 2層 財務系 ○ ○ ○ ○ 会計部会計課
2 旭川市 部課制 2層 企画系 ○ 総 総 税 会計課
3 青森市 部課制 2層 企画系 ○ 総 総 ○ 検査は含むが管財は別 会計課・出納室
4 盛岡市 部課制 2層 財務系 ○ 総 ○ ○ 部内に資産管理活用事務局 会計課
5 秋田市 部課制 2層 企画系 ○ 総 総 ○ 会計課
6 郡山市 部課制 2層 財務系 ○ ○ ○ 税 公有資産マネジメント課 会計課
7 いわき市 部課制 2層 財務系 ○ ○ ○ ○ 会計室
8 宇都宮市 部課制 2層 企画系 ○ 理 理 理 税務・管財は理財部 出納室
9 前橋市 部課制 2層 財務系 ○ ○ 総 ○ 資産経営課 会計室
10 高崎市 部課制 2層 財務系 ○ ○ ○ ○ 会計課
11 川越市 部課制 2層 企画系 ○ 総 総 ○ 会計室
12 船橋市 部課制 2層 企画系 ○ ○ ○ 税 企画系の男女を含む 会計課
13 柏市 部課制 2層 財務系 ○ 総 ○ ○ 債権管理室　資産管理課は営繕を含む 会計課
14 横須賀市 部課制 2層 財務系 ○ ○ ○ ○ 資産経営課 総務部会計課
15 富山市 部課制 2層 財務系 ○ ○ ○ ○ 用地課が含まれる 出納課
16 金沢市 局課制 2層 総務系 ○ ○ ○ ○ 管財は総務課に含む 会計課
17 長野市 部課制 2層 財務系 ○ ○ ○ ○ 会計局会計課・検査課
18 岐阜市 部課制 2層 財務系 ○ 行 行 ○ 岐阜市は部門別に組織分類 会計課
19 豊橋市 部課制 2層 財務系 ○ ○ ○ ○ 資産経営課 会計課
20 岡崎市 部課制 2層 企画系 ○ 総 総 税 会計課
21 豊田市 部課制 2層 企画系 ○ 税 総 税 会計課
22 大津市 部課制 2層 総務系 ○ ○ ○ ○ 行革に公共施設マネジメント推進室 出納室
23 豊中市 部課制 2層 財務系 ○ 資 総 ○ 資産活用部が別にあり 会計室
24 高槻市 部課制 2層 企画系 ○ ○ ○ 総 資産管理課 会計課
25 枚方市 部課制 2層 財務系 ○ ○ ○ ○ 資産活用課 会計課
26 東大阪市 部課制 2層 財務系 ○ ○ ○ 税 経営企画部に資産経営室 出納室
27 姫路市 局制 3層 財務系 ○ ○ ○ ○ 会計課
28 尼崎市 局制 3層 企画系 ○ 資 資 資 資産統括局 会計管理室
29 西宮市 局制 3層 企画系 ○ 総 総 総 会計室




31 和歌山市 局制 3層 財務系 ○ ○ ○ ○ 局内で財政・税務が分離 出納室
32 倉敷市 局制 一部3層 企画系 ○ ○ 総 税 長期修繕計画室 出納室




34 下関市 部課制 2層 財務系 ○ 総 契 ○ 出納室
35 高松市 局制 一部3層 財務系 ○ ○ ○ ○ 財産活用課 出納室
36 松山市 部課制 2層 財務系 ○ ○ 総 ○ 公共施設マネジメント担当 会計事務局
37 高知市 部課制 2層 財務系 ○ ○ 総 ○ 出納課
38 久留米市 部課制 2層 企画系 ○ 総 総 市 出納室
39 長崎市 局制 3層 総務系 ○ ○ ○ ○ 企画財政部と理財部に分離 出納室
40 大分市 部課制 2層 財務系 ○ ○ 総 ○ 管財課に公共施設マネジメント推進室 会計課
41 宮崎市 部課制 2層 企画系 ○ ○ 総 税 出納室
42 鹿児島市 局制 3層 企画系 ○ ○ ○ 税 会計管理室
43 那覇市 部課制 2層 企画系 ○ 総 都 ○ 企画調整課内にFM推進G 出納室
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なければならいない」ことと定められている。また、自治法施行令 168条の 6第 1項にも、
「会計管理者は、歳入歳出現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の











本章では、英国勅許公共財務会計協会（Chartered Institute of Public Finance 





















 ＣＩＰＦＡは 2001 年、公共部門における資金管理に関する新たな実務規範として








年犯罪収益没収法（Proceeds of Crime Act 2002）や 2003年マネーロンダリング規制に関
する規則（Money Laundering Regulation 2003）を反映した、ガイダンスノート 4を発行
した。2009年の改訂を経て、現在 2011年に最新版として発行されたものが運用されてい
る。 
 現在の資金管理実務規範の根拠法令は、2003年地方自治法（Local Government Act 2003）
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15条、地方自治体（資本調達・会計）（イングランド）規則（Local Authorities (Capital Finance 
and Accounting) (England) Regulation 2003）24条の規定に基づき、資金管理をする際に
留意することとされている。スコットランドについては、スコットランド政府発行の 2003











































































出所：CIPFA, Treasury Management in Public Services: Code of Practice and Cross-Sectional Guidance 
Note, 2011, pp.14-19.を基に筆者作成。 
 
（１）リスク・マネジメント 





















































出所：CIPFA, Treasury Management in Public Services: Code of Practice and Cross-Sectional Guidance 











































































































出所：CIPFA, The CIPFA FM MODEL: Assessment of Financial Management in Public Service 

























出所：CIPFA, The CIPFA FM MODEL: Assessment of Financial Management in Public Service 








すると、①現金の出納と管理（地方自治法 170 条）、②歳計現金の保管（地方自治法 235
条の 4、地方自治法施行令 168条の 6・7）、③基金の管理（地方自治法 149 条）、④基金
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が規定されている。またコミュニティ・地方自治省（ＤＣＬＧ）の 2010年地方自治体投資指針（Guidance 
on local Authority investments in March 2010）において投資戦略を毎年作成するよう規定されており、こ
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  ―パートナーシップの財務管理内部統制― 
 
1992 年メージャー政権下でＰＦＩ（Private Finance Initiative）が提唱・導入され、20
年あまりが経った。その間、英国を始め多くの国々においてＰＦＩ／ＰＰＰ（Public Private 
Partnership）に関するさまざまな取り組みがなされるとともに、わが国にもその手法が導









































































































































名称 公共 民間 事業規模 
（￡） 
目的 















2005 10 年 ② Blueprint EMDA and 
English 
Partnership 
Igloo 4,500 万 中心市街地区およびビ
ジネス地区などの開発 












2007 10 年 ② PxP Advantage 
West Midland 
Langtree 6,400 万 60 万平方フィートの投
資管理、130 エーカー
の地域開発 














2008 10 年 ③ Solum 
Regeneration 





① Skypark Devon County 
Council 





2009 15 年 ① Onsite North 
East 
One North East Langtree 2,500 万 工業資産の開発・マネ
ジメントを通じた Tees 
Valley の再開発 















RDA and STFC 
Langtree  大学構内の科学技術
関連施設の整備 





















出所：Thompson, B. and Local Partnership, Local Asset Backed Vehicles: A success story or unproven 





を出資する。官民両者の出資によって Limited Liability Partnership19（ＬＬＰ：有限責任事






























 クロイドン・ロンドン特別区（Croydon London Borough Council）は、ロンドン南東部
に位置するロンドンバラ（特別区）の１つである。人口 337,000人を擁するロンドン最大
の特別区でもある。区内の 16,800の事業所では約 16万人の雇用を生み出している。 
 クロイドンでは、ＬＡＢＶ手法による都市再開発事業が展開され、ＣＣＵＲＶ（Croydon 

























 ＣＣＵＲＶが手がける最初の開発案件である新庁舎の建設事業は 2013 年に完成し、9












ボーンマス 26（Bournemouth Borough Council）は、イングランド南東部にある人口約
17万人のユニタリー自治体である。 
ボーンマスは、2008年から庁内でＬＡＢＶに関する検討を行い、2011年 2月にMorgan 
Sindall Investment Ltd.とともに折半出資によりＬＡＢＶである Bournemouth 














































ンオリンピックの新スタジアム整備などを手がけた Sir Robert McAlpine をＬＡＢＶ設立
のための相手方に選定した。事業計画では、市庁舎整備、駐車場、市街地再開発など総額
400万ポンド規模の開発事業を計画していた。しかし、欧州経済危機の影響により、事業











































スキーム 柔軟性 統制 資産価値 包括性 組織化 
ＰＦＩ × ○ × × ○ 
ＬＡＢＶ ○ ○ ○ ○ ○ 
出所：Grace, G. and A. M. W. Ludiman, “Local asset Backed vehicles: The potential for exponential growth 
as the delivery vehicle of choice for physical regeneration”, Journal of Urban Regeneration and Renewal, 


















スキーム 帰属 B/S 
ＰＦＩ 支払義務 負債 
ＰＰＰ（ＬＡＢＶ） 出資 資産 











り、破綻する第三セクターも現れた。2013年 3月 31日現在の第三セクターの数は 6,971








































比較項目 ＬＡＢＶ 第三セクター 
出資割合 官民各 50%出資 官民の出資割合はさまざま 























間施設等立地による官民複合開発を行うこと目的に、2009 年 2 月に紫波町公民連携基本
計画が策定された。この基本計画に基づき、紫波中央駅前地区を対象とする紫波中央駅前






































出資比率 官民各 50％ 町 39％、民間 61% 
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１ 地方自治体監査委員会 4とサービス水準検査 5 
1997年に労働党のブレア政権が成立すると、それまでの保守党政権下で実施され、急激
な改革として地方自治体から不評であった強制競争入札（Compulsory Competitive 

























































2010年 11月 1日から 3日にわたって、英国の複数の研究者に対してサービス水準検査
を中心に、ヒアリングを実施した。この調査では Howard Davis所長代理（当時ウォーリ
ック・ビジネススクール）、Steve Martin教授（カーディフ・ビジネス・スクール）を中心
にヒアリングを行ったが、彼らは 2002 年刊行の報告書「Changing role of the Audit 











原語 訳語 意味 



































 さらに、ＢＶからＣＰＡ、ＣＡＡ（Comprehensive Area Assessment：包括的地域評価）
にかけてサービス水準検査がどのように変化したかということについて質問をした。 
 ＢＶで行われたサービス水準検査は当初、狭い範囲のサービスに焦点を当てていたが、










































































































































いる 14。2002年版監査実務指針（Code of Practice）では、ＶＦＭ監査に関わる責務が業
績管理体制に限定されていた。2005年度版実務指針では、この責務を資源の利用に関わる
責務として、財務管理体制にも拡大した。この拡大のもう１つの理由として、英国の自治
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